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RESUMO 
Este trabalho visou 0 estudo do parasitismo dos ovos de Autographa gamma 
(Lepidoptera: Noctuidae) em culturas de tomate e beterraba. Para tal, realizou-se uma 
prospec<;ao de ovos de A. gamma em dois campos de cultura, um de tomate e outro de 
beten-aba, localizados na Ribeira Grande, ilha de Sao Miguel. Esta prospec<;ao decorreu 
durante os periodos vegetativos estivais, nos anos de 1992, 1993 e 1994. Na cultura de 
tomate, foram capturadas duas especies de parasit6ides 06fagos, Telenomus sp. (Hymeno-
ptera: Scelionidae) e Trichogramma cordubensis (Hymenoptera: Trichogrammatidae), 
enquanto que, na beterraba apenas se observaram ovos de A. gamma parasitados pelo 
genero Telenomus no primeiro ana em estudo. Ao comparar as percentagens de parasitismo 
por Telemonus sp. nas duas culturas, verificou-se que estas foram superiores na cultura do 
tomate. Nesta, a percentagem de parasitismo por Telemonus sp. foi significativamente 
superior a de T. cordubensis, inclusivamente, atingindo valores elevados nos dois primeiros 
anos (33% em 1992 e 50% em 1993). 
Palavras-chave: Trichogramma cordubensis, Telemonus, Autographa gamma, 
parasit6ides 06fagos, tomate, beterraba. 
INTRODU<;AO 
A utiliza<;ao de parasi t6ides 06fagos aut6ctones em programas de controlo biol6gico 
em detrimento das especies ex6ticas, constitui, a priori, uma mais valia para 0 sucesso dos 
mesmos, pois estes muito provavelmente estarao melhor adaptados aos ecossistemas em 
questao. No entanto, 0 sucesso do parasitismo nos biotopos naturais esta relacionado com 
as interac<;oes existentes entre os parasit6ides, hospedeiros e plantas, pelo que a optimiza<;ao 
da utiliza<;ao de parasit6ides 06fagos em programas de controlo biol6gico depende, entre 
outros factores, dos conhecimentos adquiridos ao nfvel da ecologia e biologia destes insectos. 
Apesar da impoItincia das rela<;oes existentes entre planta/hospedeiro/parasit6ide, 
sao poucos os autores que realizaram estudos sobre a organiza<;ao das popula<;oes naturais 
de parasit6ides 06fagos (THORPE, 1984; PUTERKA ef al., 1985; PINTUREAU & KEITA, 
1990; THOMSON & STINNER, 1989; GARCIA, 1992, 1995; GARCIA et ai., 1995). A 
compreensao da biologia destas popula<;oes naturais, da-nos respostas a uma serie de 
questoes que sao pertinentes quando se pretende utilizar estes 06fagos em programas de 
controlo biol6gico, tais como: Qual 0 perfodo em que a popula<;ao de parasit6ides e mais 
abundante? Existini competi<;ao entre os parasit6ides? Que especies vegetais sao mais 
procuradas pelos o6fagos?, etc. 
Na ilha de Sao Miguel, a ocorrencia em biotopos naturais de parasit6ides 06fagos 
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do genera Trichogramma e genero Telenomus HALIDAY e conhecida desde 1989 
(pINTUREAU et ai., 1991), pelo que 0 estudo destas populac;6es aut6ctones revela-se 
pertinente. Neste contexto, 0 trabalho pretende contribuir para 0 esclarecimento das quest6es 
supracitadas atraves do estudo do parasitismo dos ovos de Autographa gamma (Lep., 
Noctuidae) em dois agroecossistemas distintos. 
MATERIAL E METODOS 
Ao longo de tres anos consecutivos (1992, 1993 e 1994) e durante 0 perfodo 
compreendido entre os meses de Maio a Outubro, realizou-se semanalmente uma prospecc;ao 
de ovos de A. gamma em dois campos de culturas distintas, tomate e beten'aba, situados na 
zona da Ribeira Grande, na ilha de Sao Miguel, Ac;ores. A amostragem, de caracter aleat6rio, 
incidiu sobre duzentas plantas em cada cultura, sendo observadas tres folhas por planta. 
Os ovos de Lepidoptera detectados eram recolhidos para caixas de polivinilo, 
devidamente identificadas com a data eo nome da cultura. Em laborat6rio, isolaram-se os 
ovos em tubos de vidro (6xl cm) rolhados com algodao, sendo a especie identificada 
atraves da estrutura do corion e da area do rnicropilo. Uma vez identificados, os ovos de A. 
gamma eram colocados em camaras climatizadas (20±1°C, 75±5% H.R. e 16L:8D), 
perrnitindo 0 seu desenvolvimento ate a eclosao das larvas ou dos parasit6ides. 
Os dados obtidos perrnitiram deterrninar as percentagens de parasitismo dos ovos 
de A. gamma, bem como, analisar a dinarnica das populac;6es dos parasitoides oOfagos 
existentes nos campos de cultura de tomate ou de beterraba. 
Realizou-se uma analise estatfstica para comparac;ao dos dados obtidos nos tres 
anos de estudo nos periodos de amostragem em co mum para ambas as culturas, a qual se 
baseou no teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. Os dados foram transformados em vx+O.5, 
de forma a reduzir as diferenc;as entre as variancias das amostras (ZHAR, 1996). 
RESlJLTADOS E DISCUssAo 
Na cultura de tomate foram capturadas duas especies de parasitoides 06fagos, 
Telenomus sp. (Hymenoptera: Scelionidae) e Trichogramma cordubensis VARGAS & 
CABELLO (Hymenoptera: Trichogrammatidae), enquanto que, na beterraba apenas se 
observaram ovos de A. gamma parasitados pelo genera Telenomus no primeiro ana em 
estudo Tabela 1). Contudo, a ausencia de ovos de A. gamma parasitados na beterraba, nos 
an os de 1993 e 1994, muito provavelmente sera devido ao reduzido numero de ovos 
hospedeiros detectados, e nao prapriamente, a inexistencia de parasitoides no biotopo. 
Tabela 1- Numero de ovos de A. gamma e percentagens de parasitismo por Telemonus sp. e T. cordubensis 
nas culturas de tomate (T) e beterraba (B), nos tres anos de estudo. 
1992 1993, 1994 
T B T B T B 
A. gamma 81 60 42 3 36 17 
Teiemonus sp. 32.1 8.3 50.0 0 8.3 0 
T cordubensis 1.2 0 2.4 0 0 0 
Durante os tres anos de estudo, verificou-se que na beterraba nao foram observados 
ovos de A. gamma parasitados por T cordubensis, 0 que podera estar relacionado quer 
com a reduzida densidade deste hospedeiro, quer com a atractividade do parasitoide a 
planta, a qual podeni ser fraca. Contudo, a realizac;ao de testes de olfactometria sera essencial 
para confirmac;ao do grau de atractividade destes parasitoides em relac;ao 11 beterraba. 
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Ao comparar as percentagens de parasitismo por Telenomus sp. nas duas culturas ao 
longo dos tres anos de estudo (Tabela 1), verificou-se que estas foram superiores na cultura do 
tomate, embora as cliferens:as observadas nao tenham sido significativas (Teste Wilcoxon-Mann-
Whitney, U=465,OOO, 2=-1,733, p=O,0832). Relativarnente ao numero de ovos hospedeiros 
detectados ambas as culturas (Tabela 1), verificou-se que este foi significativamente superior na 
I 
cultura do tomate (Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, U=333,OOO, 2=-3,283, p=O,OOl). Estes 
resultados indicam que a cultura do tomate parece ser mais atractiva quer para os parasit6ides 
do genero Telenomus, quer para A. gamma, relativamente acultura cia beterraba, 0 que ten! 
que ser comprovado atraves de testes de olfactometria, como acima referido. 
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Figura 2 - Numero fatal de oVOS det"f\. gammaparaSitado''S porlelefilomu'S'sp. e'por T cor-
dubensis no ana de 1992 (A), 1993 (B) e 1994 (C), detectados na cultura da beterraba. 
Na cultura do tomate, a percentagem de parasitismo por Telenomus sp. foi superior 
a de T. cordubensis, embora as diferenr;as observadas nao sejarn significativas (Teste 
Wilcoxon-Mann-Whitney, U=448,000, Z=-1,932, p=0,0533), inc1usivamente, atingindo 
valores elevados nos dois primeiros anos (33% em 1992 e 50% em 1993) (Tabela 1). 
Contudo, se ti vermos em conta os val ores obtidos ao longo de todo 0 periodo de amostragem 
nesta cultura, estas diferenr;as sao significati vas (Teste Wilcoxon-Mann-Whitney, 
U=972,500, Z=-3,228, p=0,0012). 
Nunca foram observados ovos parasitados por ambas as especies o6fagas, au seja, 
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nao ocorreram casos de multiparasitismo, 0 que evidencia uma boa capacidade descriminativa 
dos parasit6ides face aos ovos previamente parasitados por outra especie. 
Observando os graficos das Figuras 1 (A, B e C) e 2A, verifica-se que existe uma 
boa concordancia temporal entre 0 aumento do numero de ovos de A.gamma eo aumento 
do seu parasitismo. Esta concordancia e mais visfvel para os parasit6ides da especie T. 
cordubensis, que parasitam urn maior numero ovos de A. gamma nos meses em que numero 
de hospedeiros disponfveis e, tambem, elevado (Figuras 1 A, B e C). 
De salientar eo facto de os ovos parasitados por Telenomus sp. surgirem na cultura 
de tomate sempre em antecipa<;ao a T. cordubensis, e que a primeira especie foi a mais 
abundante no pico do verao. Resultados identicos foram obtidos por MEIERROSE et al. 
(1991) num trabalho realizado na cultura do tomate no suI de Portugal e por GARCIA et 
al. (1995) em outros ecossistemas. 
CONCLUSAO 
A analise dos resultados obtidos para as culturas de tomate e beterraba permitiu-
nos concluir que existem diferen<;as ao nfvel do parasitismo e do numero de ovos de A. 
gamma, entre ambas as culturas. A cultura de beterraba parece ser pouco atractiva nao s6 
para os parasit6ides, como tambem, para os seus hospedeiros. Contudo, a realiza<;ao de 
testes de olfactometria sera essencial para confirma<;ao do grau de atractividade destes 
parasit6ides em rela<;ao a beterraba. 
Autores como, PUTERKA et al. (1985), MAINI et al. (1991), MAGRINI & 
BOTELHO (1991) e GARCIA (1992), tambem observaram diferen<;as nas percentagens 
de parasitismo sobre os ovos de urn s6 hospedeiro consoante as vanas especies de plantas 
em que este ultimo se encontra. Estas diferen<;as podem ser atribufdas a van os factores, 
como a produ<;ao pelas diferentes especies vegetais de substancias volateis atractivas ou 
repulsivas para os parasit6ides (TUMLINSON et al. 1993; TURLINGS, 1994), a 
complexidade estrutural da planta (ANDOW & PROKRYM, 1990; MAIN! et al., 1991), a 
adsor<;ao diferencial das feromonas sexuais dos lepidopteros a superffcie da folha (NOLDUS 
et al., 1991) e 0 estrato vegetal (SUVERKROPP, 1994). 
Relativamente a cultura do tomate, os resultados obtidos revelam que T. cordubensis 
e Telenomus sp. podem ser utilizados em programas de controlo biol6gico de A. gamma. 
Contudo, 0 parasitismo por Telenomus sp. foi significativamente superior ao realizado por 
T. cordubensis, particularmente no pico do verao, 0 que constitui urn resultado promissor 
no que respeita a utiliza<;ao. No entanto, sera necessario realizar estudos sobre a biologia e 
produ<;ao laboratorial de Telenomus sp., para melhorconhecimento do seu potencial como 
agente de controlo biol6gico. 
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